








ŝůũ ŽǀŝŚ ƐƚƌĂŶŝĐĂ͕ ƉŽƐǀĞđĞŶŝŚ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝũŝ ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĞ ũĞƐƚ ƵǀŝĚũĞƟ ŬŽůŝŬŽ















<ĂĚĂ ũĞ ϭϵϳϲ͕͘ Ƶ ŝǌĚĂŶũƵ ŝǌĚĂǀĂēŬĞ ŬƵđĞ Einaudi͕ ĂƌůŽ 'ŝŶǌďƵƌŐ ŽďũĂǀŝŽ ŬŶũŝŐƵ ƉŽĚŶĂƐůŽǀŽŵ /ů ĨŽƌŵĂŐŐŝŽ Ğ ŝ ǀĞƌŵŝ͘ /ů ĐŽƐŵŽĚŝ ƵŶŵƵŐŶĂŝŽ ĚĞů͛ϱϬϬ  ŶŝũĞ Ŷŝ ƐůƵƟŽ ŬŽůŝŬŝ
đĞŽĚũĞŬŬŶũŝŐĂŝǌĂǌǀĂƟ͘<ŶũŝŐĂũĞƵŝǌĚĂŶũƵ'ƌĂĮēŬŽŐǌĂǀŽĚĂ,ƌǀĂƚƐŬĞϭϵϴϵ͘ƉƌĞǀĞĚĞŶĂŶĂ
ŚƌǀĂƚƐŬŝũĞǌŝŬ͕ƉŽĚŶĂƐůŽǀŽŵ^ŝƌŝĐƌǀŝ͗ŬŽǌŵŽƐũĞĚŶŽŐŵůŝŶĂƌĂŝǌϭϲ͘ƐƚŽůũĞđĂ͘ŬƐĐĞŶƚƌŝēŶĂ
ŬŽǌŵŽŐŽŶŝũĂ ĨƵƌůĂŶƐŬŽŐ ŵůŝŶĂƌĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟƌĂůĂ ƐĞ Ƶ ƐǀũĞƚůƵ ƐǀŽŐ ƐƉĞĐŝĮēŶŽŐ ŬŽŶƚĞŬƐƚĂ͕ Ă
ƚĂŬĂǀ ƉŽƚĞǌ ŽŵŽŐƵđŝŽ ũĞ'ŝŶǌďƵƌŐƵ ĚĂ ƐĂŵŽĚůƵēŝ Ž ŬƌŝƚĞƌŝũŝŵĂ ƉƌĞŵĂ ŬŽũŝŵĂ đĞ ŽĐƌƚĂƟ





EŝŵĂůŽ ŶĞǀĂǎĂŶ ĞůĞŵĞŶƚ Ƶ ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĨƐŬŝŵ ƌĂƐƉƌĂǀĂŵĂ ƟŚ ŐŽĚŝŶĂ͕ ŬƌŝƟŬĂ ƐǀŽĜĞŶũĂ
ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĞŶĂƉƵŬƵŶĂƌĂĐŝũƵďŝůĂ ũĞ ŝǌƌĂǌŝƚŽƵŽƉŽǌŝĐŝũŝ ƐĚŽƚĂĚĂƓŶũŽŵŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũŽŵ͘
&ƵƌĞƚũĞ͕ƐƵƉƌŽƚŶŽ'ŝŶǌďƵƌŐƵ͕ŽĚďŝũĂŽŵŽŐƵđŶŽƐƚĚĂƉŽǀŝũĞƐŶĂƐƚƵĚŝũĂƉŽƉƌŝŵŝŽďůŝŬŶĂƌĂĐŝũĞ
;'ŝŶǌďƵƌŐ ϭϵϵϰ͗ ϱϮϮͿ͘ ŝůĂ ũĞ ŶĂ ƉŽŵŽůƵ ŶŽǀĂ ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĨƐŬĂ ƌĞǀŽůƵĐŝũĂ͕ ŬŽũĂ ũĞ ƐǀŽũŝŵ









WƌŽƵēĂǀĂŽ ƐĂŵ Ƶ ŽǀŽũ ŬŶũŝǌŝ ǀũĞƌƐŬĂ ƉŽŶĂƓĂŶũĂ ŝ Ƶ ƓŝƌĞŵ ƐŵŝƐůƵ ŵĞŶƚĂůŝƚĞƚ ƐĞŽƐŬĞ





dǀƌĚŶũĞ ŵůĂĚŽŐ 'ŝŶǌďƵƌŐĂ ďŝůĞ ƐƵ ƵƐŵũĞƌĞŶĞ ŶĂ ŬƌŝƟŬƵ ƚĂĚĂƓŶũĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚŶĞ
ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĨƐŬĞŵŝƐůŝ͘,ŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĨƐŬĂƌĞǀŽůƵĐŝũĂŬŽũĂƐĞĚŽŐŽĚŝůĂƵƐŬůŽƉƵŝǌĚĂǀĂŶũĂēĂƐŽƉŝƐĂ
ŶŶĂůĞƐ Ƶ &ƌĂŶĐƵƐŬŽũ͕ŬŽũŝ ƐƵ ŽƐŶŽǀĂůŝDĂƌĐ ůŽĐŚ ŝ >ƵĐŝĞŶ &ĞďǀƌĞ͕ ƐǀĞ ũĞ ǀŝƓĞ ĚŽůĂǌŝůĂ Ƶ
ŬƌŝǌƵ͘ :ŽƓ ŽĚ ƌĂƵĚĞůŽǀĂ ēůĂŶŬĂ ŽĚƵŐŽŵ ƚƌĂũĂŶũƵ Ƶ ēĂƐŽƉŝƐƵŶŶĂůĞƐ ϭϵϱϴ͕͘ ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂ
ĚƵŐŝŚǀƌĞŵĞŶƐŬŝŚƌĂǌĚŽďůũĂ͕ƐĐŝůũĞŵŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂůŶŝŚĨĞŶŽŵĞŶĂ͕ēŝũĞƐĞƉƌŽŵũĞŶĞ




ƉŽůŝƟŬĞ ŝ ĞŬŽŶŽŵŝũĞ͕ ƓƚŽ ƐĞ ƐǀĞ ǀŝƓĞ ĚŽǀŽĚŝůŽ Ƶ ƉŝƚĂŶũĞ͘ ^ƉƌĞŐĂ ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĞ͕ ƉŽůŝƟŬĞ ŝ
ĞŬŽŶŽŵŝũĞŬŽŵƉůĞŬƐŶŽũĞƉŝƚĂŶũĞ͘ŝŶŝŵŝƐĞǀĂǎŶŝŵŽŽǀŽŵƉŝƚĂŶũƵƉƌĞŶŝũĞƟƌŝũĞēŝZĞǀĞůĂ͘
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŶŝ ƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌŝ ŶŝƐƵ ũĞĚŝŶŝ ŬŽƌŝƐŶŝĐŝ ƉƌŽƓůŽƐƟ ʹ ĚĂůĞŬŽ ŽĚ ƚŽŐĂ͕ ŶĞ ƐĂŵŽ
ƐŝůĞ ŝůŝ ǀůĂƐƟ ŝ ŝŶƐƟƚƵĐŝũĞ͕ ǀĞđ ƐƵ ŝ ƉŽũĞĚŝŶĐŝ ƐƚĂůŶŽ Ƶ ŝƐŬƵƓĞŶũƵ ĚĂŵŽďŝůŝǌŝƌĂũƵ ƐƉŽǌŶĂũŶĞ͕





WƌŝǌŶĂǀĂũƵđŝ ŝǌŶŝŵŶƵ ǀĂǎŶŽƐƚ ĨƌĂŶĐƵƐŬĞ ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĨƐŬĞ ƌĞǀŽůƵĐŝũĞ͕ ŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĂ
ƉŽŐůĞĚŽĚŽǌŐŽƐŵĂƚƌĂŶĞĚŽǀŽůũŶŽ ŝƐĐƌƉŶŝŵ͘^ƵŬůĂĚŶŽ ƚŽŵĞ͕ ũĞĚĂŶƉŽŐůĞĚŽĚŽǌĚŽ͕ ƐůŝēĂŶ
ŽŶŽŵĞ ŬĂŬǀŽŐ ũĞ ƉƌĞĚůŽǎŝŽ ĚǁĂƌĚ WĂůŵĞƌ dŚŽŵƉƐŽŶ ;ŚŝƐƚŽƌǇ ĨƌŽŵďĞůŽǁͿ ŽŵŽŐƵđŝƚ đĞ
ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĨŝũŝ ŽƚǀĂƌĂŶũĞ ŶŝǌĂ ŶŽǀŝŚ ƉŝƚĂŶũĂ ŝ ƚĞŵĂ ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂ͘ sĞđ ũĞ >ĂǁƌĞŶĐĞ ^ƚŽŶĞ
ƵƐƚǀƌĚŝŽƉƌŽƉĂƐƚǌŶĂŶƐƚǀĞŶĞŚŝƐƚŽƌŝũĞƉŽƉƵƚŬůŝŽŵĞƚƌŝũĞ͕ĚĞŵŽŐƌĂĮũĞŝůŝĞŬŽŶŽŵŝũĞŝƉŽŶƵĚŝŽ
ŽǎŝǀůũĂǀĂŶũĞŶĂƌĂĐŝũĞƵƐǀŽũĞǀƌƐŶŽũŶŽǀŽũƐƚĂƌŽũƉŽǀŝũĞƐƟ;^ƚŽŶĞϭϵϳϵ͗ϯͲϮϰͿ͘




WƌǀĞŶƐƚǀŽ ŽŬŽ ƐĂŵŽŐ ƚĞƌŵŝŶĂŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĂ ũĞƐƚ ŶĞũĂƐŶŽ͘ 'ŝŶǌďƵƌŐ ƚǀƌĚŝ ŬĂŬŽ ũĞ ǌĂ
ŶũĞŐĂƉƌǀŝƉƵƚĂēƵŽϭϵϳϳ͘ŝůŝϭϵϳϴ͘ŽĚ'ŝŽǀĂŶŶŝũĂ>ĞǀŝũĂ͘ǀĂĚĞƐĞƚůũĞđĂŬĂƐŶŝũĞƵƉƵƐƟŽƐĞ
Ƶ ũĞĚŶŽŽƉƐĞǎŶŽ ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĞŶĞďŝ ůŝ ƵƐƉŝŽƉƌŽŶĂđŝ ŬĂĚĂ ƐĞ ƚĞƌŵŝŶŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĂƉŽƉƌǀŝ
ƉƵƚĂũĂǀůũĂŝƚŬŽƐĞŶũŝŵĞŬŽƌŝƐƟŽƉƌŝũĞŶĞŐŽůŝŐĂũĞƚĂůŝũĂŶƐŬĂŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĂƉƌŝƐǀŽũŝůĂ͘dĞƌŵŝŶ
ϭ dĞƌŵŝŶtesi di perfezionamento ŽĚŶŽƐŝƐĞŶĂĚŽŬƚŽƌĂƚǌŶĂŶŽƐƟ͕ŬŽũŝŝǌĚĂũĞ^ĐƵŽůĂEŽƌŵĂůĞ^ƵƉĞƌŝŽƌĞŝǌWŝƐĞ͘









Ƶ ŶĂƐůŽǀƵ ŵŽŶŽŐƌĂĮũĞ WƵĞďůŽ ĞŶ ǀŝůŽ͘ DŝĐƌŽŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ^ĂŶ :ŽƐĞ ĚĞ 'ƌĂĐŝĂ͕ Ƶ ŬŽũĞŵ ũĞ
ĂŶĂůŝǌŝƌĂŽƉƌŽŵũĞŶĞƵŵĂůŽŵƐĞůƵŬŽũŝũĞƐŵĂƚƌĂŽƟƉŝēŶŝŵ͘WƌŝƚŽŵƐĞƵǌŶĂēĞŶũƐŬŽŵƐŵŝƐůƵ
ŶĂũǀŝƓĞƉƌŝďůŝǎŝŽƐƵǀƌĞŵĞŶŽŵǌŶĂēĞŶũƵƚŽŐƚĞƌŵŝŶĂ;'ŝŶǌďƵƌŐϭϵϵϰ͗ϱϭϮͲϱϭϯͿ͘DŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĂ
Ƶ ƐŵŝƐůƵ ŬĂŬǀŝŵ ƐĞ ĚĂŶĂƐ ĚĞĮŶŝƌĂ ŶĂƐƚĂũĞ ƐĞĚĂŵĚĞƐĞƟŚ ŐŽĚŝŶĂ yy͘ ƐƚŽůũĞđĂ ƵŶƵƚĂƌ
ƚĂůŝũĂŶƐŬĞŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĞ͕ŬŽũĂũĞĚŽƚĂĚĂďŝůĂǌĂƐŶŽǀĂŶĂŶĂƉŽǌŝƟǀŝǌŵƵ͕ƌŽĐĞŽǀŽŵƵƚũĞĐĂũƵ






ŬůũƵēŶƵ ƵůŽŐƵ Ƶ ƓŝƌĞŶũƵŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĞ͕ Ă ŶũĞŐŽǀĞ đĞ ƐƚƌĂŶŝĐĞ ƉŽƐƚĂƟ ƉŽƉƌŝƓƚĞ͕ ƉŽŶĞŬĂĚ ŝ
ǎĞƐƚŽŬŝŚ ŵĞƚŽĚŽůŽƓŬŝŚ ƌĂƐƉƌĂǀĂ͘ EĂŬŽŶ ƓƚŽ ũĞ ϭϵϳϬ͘ ƉŽƐƚĂŽ ēůĂŶŽŵ ƵƌĞĚŶŝƓƚǀĂ͕ 'ƌĞŶĚŝ
ũĞ ƐǀŽũŝŵ ŵĞƚŽĚŽůŽƓŬŝŵ ƉƌŽŵŝƓůũĂŶũĞŵ ƵƐŵũĞƌŝŽ ƌĂĚ ēĂƐŽƉŝƐĂ Ƶ ŶĂƌĞĚŶŝŵ ĚĞƐĞƚůũĞđŝŵĂ͕
ƵƐƚǀƌĚŝǀƓŝĚĂđĞēĂƐŽƉŝƐ ƚĞƓŬŽŵŽđŝƉŽŶƵĚŝƟƐƵƉĞƌŝŽƌŶƵŚŽŵŽŐĞŶŽƐƚĚŽƉƌŝŶŽƐĂ͘ŽůũŝƉƵƚ
ǌĂĂĮƌŵĂĐŝũƵďŝůŽũĞŝŶƚĞŶǌŝǀŶŽŝƓēŝƚĂǀĂŶũĞŝǌǀŽƌĂ͕ƵŬŽŶĐĞƉĐŝũŝĚƌƵƓƚǀĞŶŝŚŽĚŶŽƐĂƐŚǀĂđĞŶŝŚ
ŬĂŽ ƐƚƌƵŬƚƵƌŝƌĂŶĞ ƐƚǀĂƌŶŽƐƟ͕ Ăůŝ ŬŽũĞ ďŝ ƵǀŝũĞŬ ŽƐƚĂůĞ ǀĞǌĂŶĞ Ƶǌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĂ ƉŽŶĂƓĂŶũĂ
;ĂƌĂĐĐŝŽůŽϭϵϵϵ͗ϭϯͲϮϵ͖WĂůƵŵďŽ ϮϬϬϰ͗ϭϭͿ͘ /ƉĂŬ͕ƵƐƚǀƌĚŝƟĚĂ ũĞēĂƐŽƉŝƐQuaderni storici
ƐǀŽũĞǀƌƐŶŝŵĂŶŝĨĞƐƚŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĞďŝůŽďŝŝƐƵǀŝƓĞƉƌĞƚĞŶĐŝŽǌŶŽ͘EĞƉŽƐƚŽũŝŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũƐŬĂ
ƓŬŽůĂ͕ ŶĞ ƉŽƐƚŽũŝ Ŷŝ ũĞĚŝŶƐƚǀĞŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝũĂ͘ ^ƵƉƌŽƚŶŽ ƚŽŵĞ͕ ƉŽƐƚŽũŝ ũĂŬ ŽƚƉŽƌ ƉƌĞŵĂ
ƐƚǀĂƌĂŶũƵ ũĂƐŶŽŐƌĞĨĞƌĞŶƚŶŽŐŵĞƚŽĚŽůŽƓŬŽŐŽŬǀŝƌĂ͘DŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĂƐĞƉƌĞŵĂƚŽŵĞǀĞǎĞƵǌ
ƌĂĚŶĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐǀĂŬŽŐƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĂƉŽũĞĚŝŶĂēŶŽ͘sĞđũĞDŝƌũĂŶĂ'ƌŽƐƐ͕ǀƌƐŶĂƉƌĂƟƚĞůũŝĐĂ
ƐƵǀƌĞŵĞŶŝŚŵĞƚŽĚŽůŽƓŬŝŚŬƌĞƚĂŶũĂƉŽŬƵƓĂůĂĚĞĮŶŝƌĂƟ ũĞƐƵ ůŝŵŝŬƌŽͲ ŝŵĂŬƌŽƌĂǌŝŶĂƵŶƵƚĂƌ
ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĞŬŽŵƉĂƟďŝůŶŝ ŝůŝŶĞ͘sĂůũĂƉŽŶŽǀŝƟŶũĞǌŝŶĞƌŝũĞēŝĚĂũĞŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĂŽĚŐŽǀŽƌ
ŶĂ ƐǀŽũĞǀƌƐŶƵŬƌŝǌƵĚƌƵƓƚǀĞŶŝŚ ǌŶĂŶŽƐƟ͕ĂƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂ ŝ ŶĂŐůĂƓĞŶŝŽƚƉŽƌƉƌĞŵĂƐŚǀĂđĂŶũƵ
ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĞ ŬĂŽ ũĞĚŝŶŽ ƌĞƚŽƌŝēŬĞ ŝůŝ ĞƐƚĞƟēŬĞ ƉƌŽĚƵŬĐŝũĞ͘ DŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĂ ďŝ ƐĞ ƐǀĂŬĂŬŽ






ŶĞēĂŬ ŝƐŵŝũĞƓŶĂ͘ĂŬ ŝŽŶŝŬŽũŝŵĂŶŝĨĞƐƟƌĂũƵŶĞůĂŐŽĚƵƉƌĞŵĂŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶŽũŬůŝŵŝŬŽũĂ ũĞ
ĚŽŵŝŶĂŶƚŶĂ͕ ƵǌŝŵĂũƵ ŐŽƚŽǀŽ ƵǀŝũĞŬ ǌĚƌĂǀŽ ǌĂ ŐŽƚŽǀŽ ĚĂ ƐĞ ƌĞƚŽƌŝŬĂ ŝ ĚŽŬĂǌŵĞĜƵƐŽďŶŽ
ŝƐŬůũƵēƵũƵ͘hŽǀŽũŬŶũŝǌŝƉŽŬĂǌƵũĞŵŬĂŬŽĂͿũĞƵƉƌŽƓůŽƐƟĚŽŬĂǌƐŵĂƚƌĂŶƐĂƐƚĂǀŶŝŵĚŝũĞůŽŵ
ƌĞƚŽƌŝŬĞ ďͿ ƚĂ ŽēŝŐůĞĚŶŽƐƚ ŬŽũĂ ũĞ ĚĂŶĂƐ ǌĂďŽƌĂǀůũĞŶĂ ŝŵƉůŝĐŝƌĂ ƐůŝŬƵ ƌĂĚĂ ƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĂ͕
ƵŬůũƵēƵũƵđŝŝƐƵǀƌĞŵĞŶĞƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĞ͕ŬŽũĂũĞŵŶŽŐŽƌĞĂůŝƐƟēŶŝũĂŝŬŽŵƉůĞŬƐŶŝũĂŽĚŽŶĞŬŽũĂ
ũĞĚĂŶĂƐƵŵŽĚŝ;'ŝŶǌďƵƌŐϮϬϬϭ͗ϭϯͿ͘
h ŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũƐŬŝŵ ƐƚƵĚŝũĂŵĂ ƐǀĂŬŝ ƐĞ ĚŽŐĂĜĂũ ŝůŝ ůŝēŶŽƐƚ ƉŽǌŝĐŝŽŶŝƌĂ ŶĂ ŶĞŬŽůŝŬŽ
ƌĂǌŝŶĂ͕ ŝǌŵĞĜƵŵŝŬƌŽͲ ŝŵĂŬƌŽƌĂǌŝŶĞ͘EĞƉŽƐƚŽũŝ ũĂƐŶĂŽƉŽǌŝĐŝũĂ ŝǌŵĞĜƵůŽŬĂůŶĞ ŝŐůŽďĂůŶĞ




ĚƌƵƓƚǀĞŶŝŚ ƐƚƵĚŝũĂ ;^ǌŝũĄƌƚſ ϮϬϬϮ͗ ϮϭϬͿ͘ /ƉĂŬ͕ ƐǀŽĜĞŶũĞ ŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĞ ŶĂ ũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŽ
ƐŵĂŶũŝǀĂŶũĞ ǀƌĞŵĞŶƐŬŽŐ ŝ ŐĞŽŐƌĂĨƐŬŽŐ ƌĂǌŵũĞƌĂ ŶĞ ŶƵĚŝ ĐũĞůŽŬƵƉŶŽ ŽďũĂƓŶũĞŶũĞ͘ KǀĂŬŽ
ƉŽũĞĚŶŽƐƚĂǀůũĞŶĂ ĚĞĮŶŝĐŝũĂ ĚĂůĂ ďŝ ƓŬŽůƐŬƵ ĚĞĮŶŝĐŝũƵ ǌĂ ůŽŬĂůŶƵ ŚŝƐƚŽƌŝũƵ͘ DŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĂ
ŽĚďŝũĂƚǀƌĚŶũƵĚĂƉŽƐƚŽũŝũĞĚŝŶƐƚǀĞŶŝŚŽŵŽŐĞŶŝǌŝƌĂŶŬŽŶƚĞŬƐƚ͘>ĞǀŝŶƵĚŝŝŶǀĞƌǌŝǀŶŝƉƌŽĐĞƐ͕Ƶ
ŬŽũĞŵďŝƐĞŽĚŵŝŬƌŽƌĂǌŝŶĞƉƌĞƓůŽŶĂŵĂŬƌŽƌĂǌŝŶƵ͕ĂŶĞŽďƌŶƵƚŽ͘EĞƐĂŐůĞĚĂǀĂƐĞŬŽŶƚĞŬƐƚ
ŬŽũŝ ƵƚũĞēĞ ŶĂ ƉŽũĞĚŝŶĐĂ͕ ƵƉƌĂǀŽ ƐƵƉƌŽƚŶŽ͕ ƐǀĂŬŝ ƉŽũĞĚŝŶĂĐ ƐƚǀĂƌĂ ďĂƌ ũĞĚĂŶ ŬŽŶƚĞŬƐƚ ŝůŝ





ϮϬϬϯ͗ ϴͿ͘ ĂŬĂŬŽ ĚĂ ŶŽǀĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝũĂ ŶŝũĞ ŶĂƐƚĂůĂ Ŷŝ ŝǌ ēĞŐĂ͕ ǀƌůŽ ũĞ ũĂŬ ƵƚũĞĐĂũ ŶĂ
ŵŝŬƌŽƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĞŝǌǀƌƓŝůĂĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝũĂ͘'ƌĞŶĚŝũĞƐŵĂƚƌĂŽŬĂŬŽũĞƚĞƌĞŶƐŬŝƌĂĚƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĂ
ƉƌĞŬƌĂƚĂŬ͕ŬĂŬŽƐƵĚŽŬƵŵĞŶƚĂƌŶĞƐĞƌŝũĞĂƌŚŝǀƐŬŝŚŝǌǀŽƌĂēĞƐƚŽŵĂŶũŬĂǀĞ͕ŶĂŐůĂƓĂǀĂũƵđŝĚĂ
ƐĞ ŽƐƚĂůĞ ĚƌƵƓƚǀĞŶĞ ǌŶĂŶŽƐƟ ŶĞ ƌĂǌůŝŬƵũƵ ŽĚ ĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝũĞ ƚŽůŝŬŽ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝũŽŵ͕ ŬŽůŝŬŽ







ďĞǌ ĚƌƵƓƚǀĞŶĞ ĂŶĂůŝǌĞ ŝůŝ ĚƌƵƓƚǀĞŶĂ ĂŶĂůŝǌĂ ƐƚĞƌĞŽƟƉĂ͕ ŬŽũĂ ũĞ ůŝƓĞŶĂ ƌĞŬŽŶƚĞŬƐƚƵĂůŝǌĂĐŝũĞ
ĚƌƵƓƚǀĞŶŝŚƉƌŽĐĞƐĂ ;>Ğǀŝ ϭϵϵϯͿ͘ dĂŬŽĜĞƌ͕  ƉŽůĂǌĞđŝ ŽĚdŚĞ'ƌĞĂƚĂƚDĂƐƐĂĐƌĞĂŶĚKƚŚĞƌ
ƉŝƐŽĚƐ ŝŶ &ƌĞŶĐŚ ƵůƚƵƌĂů ,ŝƐƚŽƌǇ ZŽďĞƌƚĂ ĂƌŶƚŽŶĂ͕ 'ĞĞƌƚǌŽǀŽŐ ŬŽůĞŐĞ ŝ ƐƵƌĂĚŶŝŬĂ ƐĂ





ĨĂůƐŽ͕ ĮŶƚŽ͕ Ƶ ƉŽŐůĂǀůũƵ ƉŽĚ ŶĂƐůŽǀŽŵ >͛ ŝŶƋƵŝƐŝƚŽƌĞ ĐŽŵĞ ĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŽ ƉƌŝǌŶĂũĞ ŬĂŬŽ ũĞ
ēŝƚĂũƵđŝĂƌŚŝǀƐŬĞŝǌǀŽƌĞŝŵĂŽŽƐũĞđĂũĚĂƐƚŽũŝŝǌĂŝŶŬǀŝǌŝĐŝũƐŬŝŚƐƵĚĂĐĂŝƉƌĂƟŶũŝŚŽǀĞƉŽƚĞǌĞ͕





ǌŽƌŶŽƉƌŝŬĂǌƵũĞĚĂ ƐƵŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũƵ ƉƌŽŵŝƓůũĂůŝ ŶĞ ƐĂŵŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŶŝ ƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌŝ͕ ǀĞđ ŝ












ũĞ ƚŽ ƉƌŝũĞůĂǌ͕ ŶĞŽƉŚŽĚĂŶ ŬĂŬŽ ďŝ ƐĞ ĚŽƓůŽ ĚŽ ŶŽǀŝŚ ƐŝŶƚĞǌĂ ƉŽǀĞǌĂŶŝŚ Ɛ ƉŽŬƌĞƚŽŵ͕ Ă ŶĞ
ŝĚĞŽůŽŐŝũŽŵ;&ŽĂʹ'ŝŶǌďƵƌŐϮϬϬϯ͗ϭϯϲͿ͘
ĂēĞƚŬĞŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĞĚƵŐƵũĞŵŽŝŽƉđĞŶŝƚŽŵƌĂƐƉŽůŽǎĞŶũƵŬŽũĞũĞƵƵƌŽƉŝďŝůŽƉƌŝƐƵƚŶŽ














;>Ğǀŝ ϭϵϵϯ͗ ϱϰͲϱϱͿ͘ DŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĂ ŶĞ ǎƌƚǀƵũĞ ƉŽũĞĚŝŶĂēŶĞ ĚŽŐĂĜĂũĞ ǌďŽŐ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝũĞ͊
DŝŬƌŽƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌŝ ƐĞ ŽĚŵŝēƵ ŽĚ ĚŝũĂŬƌŽŶŝũƐŬŽŐ͕ ĚĂ ďŝ ǀŝƓĞ ƉĂǎŶũĞ ƉŽƐǀĞƟůŝ ƐŝŶŬƌŽŶŝũƐŬŽŵ
ƉƌŝƐƚƵƉƵ͘KƐŶŽǀŶŽũĞƉŝƚĂŶũĞďŝůŽŬŽůŝŬŽǎŝǀŽƚƐĞůĂ͕ƉŽũĞĚŝŶĞǌĂũĞĚŶŝĐĞŝůŝƉŽũĞĚŝŶĐĂƵŬƌĂƚŬŽŵ
ƚƌĂũĂŶũƵŵŽǎĞďŝƟǌŶĂēĂũĂŶǌĂƓŝƌŝŬŽŶƚĞŬƐƚƉŽǀŝũĞƐŶŝŚǌďŝǀĂŶũĂ͘ /ƉĂŬ͕ƉŽƐƚŽũŝŽŶŽƓƚŽ'ƌĞŶĚŝ
ŶĂǌŝǀĂ ũĞĚŶŝŵ ǀƌůŽ ĞĮŬĂƐŶŝŵ ŽŬƐŝŵŽƌŽŶŽŵ͕ ƵũĞĚŶŽ ŝ ĞƉŝƐƚĞŵŽůŽƓŬŝŵ ůŽŵŽŵ eccezionale 
normale ŝůŝ ŝǌŶŝŵŶŽŵŶŽƌŵĂůŶŽƓđƵ ;'ƌĞŶĚŝϭϵϳϳ͗ϱϭϮͿ͘^ŵĂƚƌĂŽũĞƵĞƐĞũƵ͕ŬŽũŝ ũĞŽďũĂǀůũĞŶ











h ũĞĚŶŽŵĞŽĚ ĞƐĞŶĐŝũĂůŶŝŚ ƌĂĚŽǀĂ ŽŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũŝ ƉŽĚ ŶĂƐůŽǀŽŵ /ů ŶŽŵĞ Ğ ŝů ĐŽŵĞ͘
^ĐĂŵďŝŽŝŶĞŐƵĂůĞĞŵĞƌĐĂƚŽƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮĐŽ͕'ŝŶǌďƵƌŐŝWŽŶŝĚĂůŝƐƵŬƌŝƟŬƵŶĂƉŽůŽǎĂũƚĂůŝũĂŶƐŬĞ
ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĞ ƐƉƌĂŵ ĨƌĂŶĐƵƐŬĞ͘ KĚŶŽƐ Ƶ ŬŽũĞŵ ƐƵ͕ ƵƐƉƌŬŽƐ ŝǌŶŝŵŶŽ ďŽŐĂƚŽũ ŽƐƚĂǀƓƟŶŝ
ĂƌŚŝǀƐŬŝŚŝǌǀŽƌĂƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌŝďŝůŝǀĞǌĂŶŝǌĂŵĞƚŽĚŽůŽƓŬĞŵŽĚĞůĞƵǀĞǌĞŶĞŝǌ&ƌĂŶĐƵƐŬĞ͘KƟƓůŝ
ƐƵŝŬŽƌĂŬĚĂůũĞ͕ƉŽŶƵĚŝůŝƐƵĚĂƐĞŽĚŝŵĞŶĂ͕ŬĂŽŽƐŶŽǀŶŽŐŽďŝůũĞǎũĂƐǀĂŬŽŐƉŽũĞĚŝŶĐĂƵēŝŶŝ
ŽƐŶŽǀĂ ǌĂ ƉŽǀŝũĞƐŶĂ ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂ͘ dǀƌĚŝůŝ ƐƵ ŬĂŬŽ ƐǀĞ ǀĞđŝ ƵƐƉũĞŚŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũƐŬŝŚ ƐƚƵĚŝũĂ
ǀĂůũĂ ƉƌŝƉŝƐĂƟ ŵŶŽŐŝŵ ēŝŵďĞŶŝĐŝŵĂ͕ ŶĂƉŽƐĞ ĚƌƵƓƚǀĞŶŝŵ ƉƌŽŵũĞŶĂŵĂ͕ Ăůŝ ŝ ŶĂƉƌĞĚŶŝŵ








'ŝŶǌďƵƌŐ ƚǀƌĚŝ ĚĂ ũĞ ǌŶĂŶũĞ ƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĂ ƉŽƉƵƚ ŽŶŽŐĂ Ƶ ŵĞĚŝĐŝŶŝ ŝŶĚŝƌĞŬƚŶŽ͕ ǀũĞƌŽũĂƚŶŽ




ŝǌǀŽƌŝ ŽďŝůƵũƵ ƚĂŬǀŝŵ ďĞǌŶĂēĂũŶŝŵ ǌŶĂŬŽǀŝŵĂ͕ ƚƌĂŐŽǀŝŵĂ͕ ŬŽũŝ ƉŽƉƵƚ ƓƉŝũƵŶĂ ŵŽŐƵ
ƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĂŶĂǀĞƐƟŶĂŬŽŶŬƌĞƚŶĞǌĂŬůũƵēŬĞ͘^ǀĂŬŝƐĞůũĂŬ͕ƉŽũĞĚŝŶĂĐŬŽũŝŬƵƉƵũĞǎŝƚŽ͕ƉƓĞŶŝĐƵ




ƌĞǎŝŵĂ͊KĚůƵŬĞƉŽũĞĚŝŶĂĐĂ͕ŐƌĂĚĂ ŝůŝ ǌĂũĞĚŶŝĐĞŽĚŶŽƐĞ ƐĞ ƚĂŬŽŶĂ Ɠŝƌŝ ŬŽŶƚĞŬƐƚ͘ ^ƚŽŐĂ͕ŶĞ
ŵŽŐƵŝŶĞƐŵŝũƵďŝƟƉƌŽŵĂƚƌĂŶĞũĞĚŝŶŽŬĂŽŝǌŽůŝƌĂŶĞƉŽũĂǀĞ͘>ĞǀŝũĞƚŽƉŽŬĂǌĂŽƵŬĂƉŝƚĂůŶŽŵ
ĚũĞůƵ >͛ ĞƌĞĚŝƚă ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕ ŽƉŝƐƵũƵđŝ ĞŬŽŶŽŵƐŬĞ ƉƌŝůŝŬĞ͕ ƚƌŐŽǀŝŶƵ ǌĞŵůũŽŵ͕ ŽďŝƚĞůũƐŬĞ
ŽĚŶŽƐĞŝƐƚƌĂƚĞŐŝũĞŬƌĂũĞŵys//͘ƐƚŽůũĞđĂƵƐĞůƵ^ĂŶƚĞŶĂ͕ƐŵũĞƓƚĞŶŽŵƵƉŽŬƌĂũŝŶŝWŝũĞŵŽŶƚ͘
ŝǀŽƚƐĞůĂŽĚǀŝũĂŽƐĞŽŬŽĚũĞůĂƚŶŽƐƟůŽŬĂůŶŽŐĞŐǌŽƌĐŝƐƚĂ'ŝŽǀĂŶŝũĂĂƫƐƚĂŚŝĞƐĞ͕ŬŽũŝŶŝũĞ
ŝŵĂŽŵĂƚĞƌŝũĂůŶŝŚďŽŐĂƚƐƚĂǀĂ͕ĚŽďŝǀĂŽ ũĞ ŝ ƚƌŽƓŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝũĂůŶŽŶĂƐůũĞĚƐƚǀŽ͕ ƐĂēŝŶũĞŶŽŽĚ
ĚƌƵƓƚǀĞŶĞ ŵŽđŝ͘ >Ğǀŝ ũĞ ƉŽŶƵĚŝŽ ĂůƚĞƌŶĂƟǀŶŝ ŵŽĚĞů ƐŚǀĂđĂŶũĂ ĚƌƵƓƚǀĞŶŝŚ ĂŬĐŝũĂ͕ ƉƌĞŵĂ
ŬŽũŽũũĞƐǀĂŬĂŽĚŶũŝŚǀŝĜĞŶĂŬĂŽŽƐŽďŶŽƚƌŐŽǀĂŶũĞ͕ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝũĂ͕ ŝǌďŽƌŝůŝŽĚůƵŬĂƵŽďůŝŬƵ











ϮϬϬϯͿ͘'ůĂǀŶŝ ůŝŬ ŽǀĞ ƐƚƵĚŝũĞƉƌŝƐƵƚĂŶ ũĞƵ ƌĂǌůŝēŝƟŵŬŽŶƚĞŬƐƟŵĂ ŝ ŶĂ ƌĂǌůŝēŝƟŵ ƌĂǌŝŶĂŵĂ͕
ŬŽũĞŝĚƵŽĚůŽŬĂůŶŽŐĚŽŐůŽďĂůŶŽŐ͘ŝƟƌĂƚđƵƉŽĚƵǎŝƉĂƐƵƐDĂƐƐŝŵĂDĂƐƚƌŽŐƌĞŐŽƌŝũĂŬĂŬŽďŝ
ēŝƚĂƚĞůũƵƉƌŝďůŝǎŝŽǀŝƐŽŬƵƌĂǌŝŶƵĞŬƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŶŽƐƟŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĞ͘
^ǀĂŬŝ ƉŽǀŝũĞƐŶŝ ůŝŬ͕ ƚǀƌĚŝ >ĞƉĞƟƚ Ƶ ũĞĚŶŽŵĞƐĞũƵ ŽŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũŝ͕ ŬŽƌŝƐƚĞđŝ ƐĞ ƵēĞŶũĞŵ
ŶŽƌǀĞƓŬŽŐĂŶƚƌŽƉŽůŽŐĂ&ƌĞĚĞƌŝŬĂĂƌƚŚĂ ŝŵĂǀůĂƐƟƟ ͣƉƌŽƐƚŽƌĚƌƵƓƚǀĞŶŽŐ ŝƐŬƵƐƚǀĂ͕͞  ŬŽũŝ Ɛ
ĚƌƵŐŝŵĂ ƚǀŽƌŝŵƌĞǎƵ͘WŽǀŝũĞƐŶŽŽƉĂǎĂŶũĞĐŝůũĂĚĞĮŶŝƌĂŶũƵ ƌĂǌŵũĞƌĂ ƚĂŬǀŽŐ ŝƐŬƵƐƚǀĂ͘ ^ǀĂŬŝ
ƉŽǀŝũĞƐŶŝ ůŝŬ ŝŵĂ ƌĂǌůŝēŝƚĞ ƌĞƐƵƌƐĞ ŝ ŵŽǎĞ ĚũĞůŽǀĂƟ Ƶ ƉŽůũŝŵĂ ƌĂǌůŝēŝƚĞ ƌĂƐƉƌŽƐƚƌĂŶũĞŶŽƐƟ͘
WĂǎůũŝǀŽ ƌĂǌŵĂƚƌĂŶũĞ ƟŚ ǀĂƌŝũĂĐŝũĂ ƌĂǌŵũĞƌĂ ŝƐŬƵƐƚǀĂ ƉŽǀŝũĞƐŶŝŚ ůŝŬŽǀĂ ƐůƵǎŝ ŝĚĞŶƟĮĐŝƌĂŶũƵ
ƐŝƐƚĞŵĂŬŽŶƚĞŬƐƚĂƵŬŽũŝŵĂƐĞƵƉŝƐƵũƵĚƌƵƓƚǀĞŶĞŝŐƌĞ͘ŵďŝĐŝũĂƚĞĚŝŶĂŵŝēŶĞŬĂƌƚŽŐƌĂĮũĞŬŽũĂ
ũĞƉƌĂǀŝĞŬƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŶŝĚŝŽŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂ͙ũĞƚĂĚĂƐĞƉƌŽŶĂĜĞŝŽĐƌƚĂƵƐǀŽũŝŵǀĂƌŝũĞƚĞƟŵĂ





ƐĞ ŶĞƉƌĞƐƚĂŶŽ ŝƐƉƌĞƉůŝđƵ͕ Ă ƉŽǀŝũĞƐŶŝ ƐĞ ĂŬƚĞƌŝ ƐŵũĞƓƚĂũƵ Ƶ ƌĂǌůŝēŝƚĞ ĚƌƵƓƚǀĞŶĞ ŬŽŶƚĞŬƐƚĞ͘







ĂƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĞǀƉŽƐĂŽŶŝũĞƐŬƵƉůũĂƟƉŽĚĂƚŬĞ͕ŶĞŐŽ ŝŚ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟƌĂƟ ;&ŽŶƐĞĐĂʹ^ŝǀŽϮϬϬϬ͗
ϱϱϱͿ͘ŽďĂƌĚŝŽŵŝŬƌŽƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĂŽŬƌĞŶƵŽƐĞŬƵůƚƵƌĂůŶŝŵƐƚƵĚŝũĂŵĂ͘EĂƚĂůŝĞĞŵŽŶĂǀŝĞƐ͕
ĂƌŶƚŽŶ͕ ŵŵĂŶƵĞů >Ğ ZŽǇ >ĂĚƵƌŝĞ ŝ 'ŝŶǌďƵƌŐ ƐĂŵŽ ƐƵ ŶĂũƉŽǌŶĂƟũĂ ŝŵĞŶĂƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĂ
ŽŬƌĞŶƵƟŚ ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũŝŵĂƉŽǀŝũĞƐƟŬƵůƚƵƌĞ͘KƉŽǌŝĐŝũĂŽǀŽũŐƌƵƉŝ ŝǌƌĂǌŝƚŽƐŬůŽŶŽũ ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũƵ
ŬƵůƚƵƌĂůŶĞ ƉƌŽďůĞŵĂƟŬĞ͕ ƐƵ ŶĞ ŵĂŶũĞ ǀĂǎŶĞ ƐƚƵĚŝũĞ ĚƌƵƓƚǀĞŶŽͲĞŬŽŶŽŵƐŬŽŐ ŬĂƌĂŬƚĞƌĂ͕
ƉŽƉƵƚŽŶŝŚ>ĞǀŝũĂŝ'ƌĞŶĚŝũĂ͘ŝŶŝŵŝƐĞǀĂǎŶŽƉƌĞŶŝũĞƚŝƌŝũĞēŝDĂƵƌŝǌŝũĂ'ƌŝďĂƵĚŝũĂ͕ ŬŽũŝũĞŶĂ
ǌŶĂŶƐƚǀĞŶŽŵƐŬƵƉƵƵsĞŶĞĐŝũŝƉŽǀŽĚŽŵĚǀĂĚĞƐĞƚŝƉĞƚĞŐŽĚŝƓŶũŝĐĞŝǌůĂǎĞŶũĂ>ĞǀŝũĞǀĞƐƚƵĚŝũĞ
>͛ ĞƌĞĚŝƚă ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕ ŶĂŐůĂƐŝŽ ĚĂ ŵŝŬƌŽƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌŝ ƐĞĚĂŵĚĞƐĞƟŚ ŶŝƐƵ ƐĂŵŽ ŬƌŝƟǌŝƌĂůŝ
ŬŽŶǌĞƌǀĂƟǀŶƵŚŝƐƚŽƌŝũƵ͕ǀĞđƐƵǎĞůũĞůŝŽƐǀŝũĞƚůŝƚŝƚĞŽƌĞƚƐŬĞƉŽƐƚĂǀŬĞůũĞǀŝĐĞ͕ŬŽũĂũĞŝŵƉůŝĐŝƚŶŽ
ƉƌŝŚǀĂƟůĂ ũĞĚĂŶŶŝǌƉƌŝŬĂǌĂƐƚǀĂƌŶŽƐƟ ŝŚŝũĞƌĂƌŚŝũĂ ƌĞůĞǀĂŶƚŶŽƐƟĞŬŽŶŽŵƐŬŽŐƟƉĂ͕ŬŽũĞƐƵ
ƉŽ ƐǀŽũŝŵƉŽƐƚĂǀŬĂŵĂďŝůĞ ŬŽŶǌĞƌǀĂƟǀŶĞ͘EĂũũĂēĂ ũĞ ŬƌŝƟŬĂŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũŝ͕ ƚǀƌĚŝ'ƌŝďĂƵĚŝ͕
ĚŽůĂǌŝůĂŽĚƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĂƐƵǀƌĞŵĞŶŽŐĚŽďĂŬŽũŝƐƵƵŶũŽũǀŝĚũĞůŝŬƌŝƟŬƵŵĂƌŬƐŝƐƟēŬŝŚŵŽĚĞůĂ




ŬĂŬŽ ďŝ ŽĚŐŽǀŽƌŝ ŶĂ ƚĂ ƉŝƚĂŶũĂ ďŝůŝ ŶĞŽŐƌĂŶŝēĞŶŝ͕ ƓƚŽ ďŝ ĚŽǀĞůŽ ĚŽ ƉƌŝǌŶĂŶũĂ ĚĂ ŽŶŝ ŽǀŝƐĞ





DŝƌŽƐůĂǀ ĞƌƚŽƓĂ͕ ͣ/ƐƚƌĂ͗ ŽďĂ sĞŶĞĐŝũĞ ;ys/ Ͳ͘
ys///͘Ɛƚ͘Ϳ͕͞ Ƶ͗WŽǀŝũĞƐƚ/ƐƚƌĞ͕Ϯ͕WƵůĂϭϵϵϱ͘
ZdKaϮϬϬϮ
DŝƌŽƐůĂǀ ĞƌƚŽƓĂ͕ /ǌĂǌŽǀŝ ƉŽǀŝũĞƐŶŽŐ ǌĂŶĂƚĂ͗
ůŽŬĂůŶĂƉŽǀŝũĞƐƚŝƐǀĞŽƉđŝŵŽĚĞůŝ͕ĂŐƌĞďϮϬϬϮ͘
Z/K>Kϭϵϵϵ














/ŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞ dŚĞŽƌǇ ŽĨ ƵůƚƵƌĞ͕͞  Ƶ͗ dŚĞ /ŶƚĞƌ-











ŶĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂƐĂƉĞƌĞĞĂƫǀŝƚăƵŵĂŶĞ͕ ;Ƶƌ͗
ůĚŽ'ĂƌŐĂŶŝͿ͕dŽƌŝŶŽϭϵϳϵ͕͘ϱϳͲϭϬϲ͘
'/EhZ'ϭϵϴϵ
ĂƌůŽ'ŝŶǌďƵƌŐ͕ ^ŝƌ ŝ Đƌǀŝ͗ ŬŽǌŵŽƐ ũĞĚŶŽŐŵůŝ-




ĂƌůŽ 'ŝŶǌďƵƌŐ͕ ͣDŝĐƌŽƐƚŽƌŝĂ͗ ĚƵĞ Ž ƚƌĞ ĐŽƐĞ















ƐĐĂŵďŝŽ ŝŶĞŐƵĂůĞ Ğ ŵĞƌĐĂƚŽ ƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮĐŽ͕͞
Quaderni storici͕ϰϬ͕ŽůŽŐŶĂϭϵϳϵ͕͘ϭϴϭͲϭϵϬ͘
'/EhZ'͵'hEZ^EϮϬϬϯ












DĂƵƌŝǌŝŽ 'ƌŝďĂƵĚŝ͕ ͣ>Ă ůƵŶŐĂ ŵĂƌĐŝĂ ĚĞůůĂ




DŝƌũĂŶĂ 'ƌŽƐƐ͕ ͣDŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĂ ĚŽƉƵŶĂ ŝůŝ ƐƵͲ
ƉƌŽƚŶŽƐƚ ŵĂŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĞ͕͞  Kd/sD͕ Ϯ͕ ĂŐƌĞď
ϭϵϵϰ͕͘ϭϴͲϯϲ͘
,ZdK'͵Zs>ϮϬϬϮ






'ŝŽǀĂŶŶŝ >Ğǀŝ͕ >͛ ĞƌĞĚŝƚă ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞ͘ ĂƌƌŝĞƌĂ







ĚƵďďŝŽ͘  ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ĚŝŵŝĐƌŽƐƚŽƌŝĂ͕͞  Ƶ͗ Storia 
ůŽĐĂůĞ Ğ ŵŝĐƌŽƐƚŽƌŝĂ͗ ƵĞ ǀŝƐŝŽŶŝ ŝŶ ĐŽŶĨƌŽŶ-
to͕ ;Ƶƌ͗ :ŽƐĞďĂŐŝƌƌĞĂǌŬƵĞŶĂŐĂet al͘Ϳ͕ŝůďĂŽ
ϭϵϵϯ͕͘ϰϳͲϲϱ͘
D^dZK'Z'KZ/ϮϬϬϯ
DĂƐƐŝŵŽ DĂƐƚƌŽŐƌĞŐŽƌŝ͕ ͣ>͛ ŝĚĞĂ ĚĞůůĂ ƐƚŽƌŝĂ














ƌŝĂ͘ ĚŽĂƌĚŽ 'ƌĞŶĚŝ Ğ ů͛ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƚă ŶĞů
ŵĞƐƟĞƌĞĚĞůůŽƐƚŽƌŝĐŽ͕͞ ĂůďŝƐĞŝ͘ZŝĐĞƌĐŚĞ^ƚŽ-
ƌŝĐŚĞ'ĞŶŽǀĞƐŝ͕ZŝǀŝƐƚĂĚŝŐŝƚĂůĞĂĐƵƌĂĚĞůŝƉĂƌͲ
ƟŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐƚŽƌŝĂ ŵŽĚĞƌŶĂ Ğ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ






ƐŽĐŝĂůĞ͕͞ Quaderni storici͕ ϴϲ͕ ŽůŽŐŶĂ ϭϵϵϰ͕͘
ϱϰϵͲϱϳϱ͘
,hEd͵Zs>ϭϵϵϱ
>ǇŶŶ ,ƵŶƚ ʹ :ĂĐƋƵĞƐ ZĞǀĞů͕,ŝƐƚŽƌŝĞƐ͗ &ƌĞŶĐŚ
ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞWĂƐƚ͕EĞǁzŽƌŬϭϵϵϱ͘
^dKEϭϵϳϵ
>ĂǁƌĞŶĐĞ ^ƚŽŶĞ͕ dͣŚĞ ZĞǀŝǀĂů ŽĨ EĂƌƌĂƟǀĞ͗















ƉĂƌĂĚŝŐŵĞ͘ ZĂĜĂŶũĞ ŶŽǀŝŚ ƉŽŐůĞĚĂ ŶĂ ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũƵ ƵŬĂǌƵũĞ ŬĂŬŽ ũĞ ǌĂŶĂƚ ƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĂ
ĞǀŽůƵŝƌĂŽ Ƶ ƉŽƐůũĞĚŶũŝŚ ŶĞŬŽůŝŬŽ ĚĞƐĞƚůũĞđĂ͘ ŶĂēĂũ ũĞŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĞ Ƶ ƉŽŵŝĐĂŶũƵ ŐƌĂŶŝĐĂ
ǌĂŶĂƚĂƉŽǀũĞƐŶŝēĂƌĂŶĞŽƐƉŽƌĂŶ͘KŶĂũĞďŝůĂŝŽƐƚĂůĂƐĂŵŽũĞĚŶĂ͕ǀƌůŽǀũĞƌŽũĂƚŶŽŶĂũƵƐƉũĞƓŶŝũĂ
ŽĚŵŽŐƵđŶŽƐƟǌĂŵũĞŶĞƐƚĂƌĞƉĂƌĂĚŝŐŵĞ͘ǀŽůƵĐŝũƐŬŝƐůŝũĞĚŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũĞŝŶũĞŶĂƉƌŝŚǀĂđĞŶŽƐƚ
ĚŝůũĞŵƐǀŝũĞƚĂƵēŝŶŝůŝ ƐƵ ũƵŶŽƌŵĂůŶŽŵǌŶĂŶŽƓđƵ ŝŶĂũƌĂƐƉƌŽƐƚƌĂŶũĞŶŝũŽŵŵĞƚŽĚŽůŽŐŝũŽŵƵ
ǀĞđĞŵĚŝũĞůƵŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĂ͘WŝƚĂŶũĞƌĂǌŵũĞƌĂ͕ŬŽũĞũĞƵŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũŝēĞƐƚŽƉŽƐƚĂǀůũĂŶŽ͕ēŝŶŝ
ŵŝƐĞƵĞƌŝŐůŽďĂůŶĞŚŝƐƚŽƌŝũĞǌŶĂēĂũŶŝŵ͘/ŐƌĂƌĂǌŵũĞƌĂƉŽƐƚĂůĂũĞƵƉŽƐůũĞĚŶũŝŚēĞƚƌĚĞƐĞƚĂŬ
ŐŽĚŝŶĂ ƚĞŵĂ ŽŬŽ ŬŽũĞ ƐƵ ƐĞ ǀŽĚŝůĞ ŽƓƚƌĞ ƌĂƐƉƌĂǀĞ͘ <ŽŵĞ Ƶ ĚŽďĂ ŐůŽďĂůŝǌĂĐŝũĞ ƚƌĞďĂ
ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĂ ŬŽũĂ ƐĞ ďĂǀŝŵŝŶƵĐŝŽǌŶŝŵ ĂŶĂůŝǌĂŵĂ ƉŽũĞĚŝŶŝŚ ĚŽŐĂĜĂũĂ͕ ƚǀƌĚŝůŝ ƐƵ ƐŬĞƉƟĐŝ
ŽǀĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝũĞ͘KĚŐŽǀŽƌůĞǎŝƉƌŝũĞƐǀĞŐĂƵŝǌŶŝŵŶŽũŬŽŶĐĞƉƚƵĂůŶŽũƐŶĂǌŝŬŽũĞƉƌƵǎĂƚĂŬǀĂ
ŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮũĂ͕ƵŶũĞŶŽũŵŽđŝĚĂŽĚŵŝŬƌŽͲƉƌŝũĞĜĞŶĂŵĂŬƌŽƌĂǌŝŶƵ͘^ǀĂŬĂŬŽŵŝŬƌŽŚŝƐƚŽƌŝũƵ͕
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